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Bepaling van de omvang van de mestoverschotten in Nederland 
bij de normeringen die gelden in de eerste twee fasen van de Wet 
op de Bodembescherming en berekening van de transport- en verwer-
kingsstromen van de mestoverschotten tegen - nationaal economisch 
bezien - minimale kosten. 
De overschotten worden op bedrijfsniveau berekend en gesom-
meert tot regionale en nationale overschotten. Bij de berekening 
van de transportstromen heeft de acceptatie van mest door bedrij-
ven met mesttekorten grote invloed op de uitkomsten. De trans-
portstromen zijn zowel bij hoge als bij lage acceptatie bepaald 
en voor 31 regio's weergegeven. 
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1. Inleiding 
In 1987 worden als gevolg van de wet Bodembescherming en de 
Meststoffenwet beperkingen gesteld aan het bemesten van landbouw-
grond met dierlijke mest. In 4 fasen met steeds strengere normen 
wordt naar een eindnorm gestreefd. Aan de hand van deze normen en 
de beperkingen die vanuit landbouwkundig oogpunt gesteld worden, 
kan per bedrijf het mestoverschot of het mesttekort bepaald wor-
den. 
De bedrijven met een mesttekort hebben een belangrijke rol 
in de mestproblematiek. Zij vormen immers de potentiële afnemers 
van de mestoverschotten. Afhankelijk van hun bereidheid om de 
mest van een ander bedrijf te accepteren en de ruimte die er is 
om de mest te plaatsen zullen er grote hoeveelheden mest getrans-
porteerd worden. 
Als er geen plaatsingsmogelijkheden in Nederland zijn, wat 
kan door de strengere normering of een lage acceptatiegraad, zul-
len de mestoverschotten op een andere manier moeten worden wegge-
werkt. Hierbij kan men denken aan het drogen van de leghennen-
mest, het gebruik van een centrizeef voor de rundveedrijfmest en 
de varkenedrijfmest en het zuiveren van mestkalverenmest. Deze 
verwerkingsmogelijkheden kunnen de dierlijke mest aantrekkelijker 
maken en de afzet daardoor verbeteren. Deze methoden worden in de 
praktijk nog weinig toegepast. In dit onderzoek is als enige ver-
werkingsmogeli jkheid het zuiveren van mestkalverenmest opgenomen. 
De mestoverschotten die daarna nog overblijven worden geëxpor-
teerd. Eenvoudigweg betekent dit dat deze mest niet in Nederland 
geplaatst kan worden. 
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft een aantal computer-
programma's ontwikkeld om de mestoverschotten, mesttekorten en 
plaatsingsmogelijkheden in Nederland te berekenen. Deze gegevens 
worden gebruikt voor een transport- en verwerkingsmodel wat door 
middel van lineaire programmering de transportstromen en de ver-
werkingsmogeli jkheden voor de mestoverschotten aangeeft. Een be-
schrijving van de uitgangspunten en de methode van onderzoek 
staat in hoofdstuk 2. De resultaten van de berekeningen voor de 
eerste 2 fasen, alsmede een bespreking daarvan, staan in 
hoofdstuk 3. 
2. Methode en uitgangspunten 
Om de mestproduktie per bedrijf uit te rekenen wordt gebruik 
gemaakt van de gegevens uit de meitelling van 1985. Het aantal op 
1 mei 1985 aanwezige dieren wordt vermenigvuldigd met de mestpro-
duktie per dier. De gebruikte mestproduktiefactoren staan in 
tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Mestproduktie per dier per jaar 
Diersoort Mest ton P2°5k8 N kg K 2° kg 




Legkippen nat (100 st.) 
Legkippen droog (100 st.) 
Slachtkuikens (100 st.) 
Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij, 1986. 
Er wordt verondersteld dat de totale hoeveelheid geprodu-
ceerde legkippenmest voor 25% uit droge mest en voor 75% uit 
natte mest bestaat. 
Ten aanzien van het uitrijden en verspreiden van dierlijke 
mest gelden de normen die het Ministerie van Landbouw en Visserij 
in de toekomst wil gaan gebruiken (zie tabel 2.2). De norm in de 
4e fase is niet definitief. 





























Fase Grasland Snijma'is Bouwland 1) 
1 250 350 125 
2 200 250 125 
3 175 175 125 
4 125 125 125 
1) Op bouwland bestemd voor de teelt van granen mag wel dier-
lijke mest worden gebracht. In de praktijk zal dit vrijwel 
niet voorkomen. In de berekening wordt het daarom buiten be-
schouwing gelaten. 
Door deze normen te vermenigvuldigen met de oppervlakte, af-
komstig uit de meitelling van 1985, wordt de hoeveelheid mest 
(fosfaat) bepaald die op het eigen bedrijf afzetbaar is. Afhanke-
lijk van de mestproduktie op het bedrijf Is er een mestoverschot 
of een mesttekort. Om een wat reëler beeld van de grootte van dé 
mestoverschotten te krijgen is ook gesteld dat er geen dierlijke 
mest wordt gebruikt voor de bemesting van granen. Dit in verband 
met de gevoeligheid van deze gewassen voor overbemesting waardoor 
legering of een mindere kwaliteit kan ontstaan. Hierdoor nemen de 
plaatsingsmogelijkheden af en de mestoverschotten nemen in ge-
ringere mate toe. 
Voor bedrijven die meerdere mestsoorten hebben en bedrijven 
met meerdere gewasgroepen geldt een bepaalde toewijzingsvolgorde 
bij het verspreiden van de mest (Wljnands en Luesink, 1984). Deze 
volgorde Is zodanig dat de waterigste mestsoorten (nemen het 
grootste volume in) het eerst op het eigen bedrijf worden afge-
zet. De droogste mestsoorten worden het eerst afgevoerd. 
Een bedrijf heeft een overschot aan mest als de mestproduk-
tie niet volledig op het bedrijf geplaatst kan worden zonder de 
normen te overschrijden. Als er na het uitrijden van allé mest 
nog plaatsingsmogelijkheden over zijn, dan Is er sprake van een 
tekort. Deze tekorten, uitgedrukt in kg fosfaat, kunnen opgevuld 
worden door de mestoverschotten van andere bedrijven. Bij het 
plaatsen van mestoverschotten op andere bedrijven zijn naast de 
normen ook nog twee landbouwkundige limieten gesteld. Door het 
uitrijden van dierlijke mest op grasland mag de totale hoeveel-
heid gegeven kali (K2O) per jaar niet meer dan 440 kg per ha be-
dragen. Voor bouwland geldt dat er maximaal 326 kg stikstof per 
ha opgebracht mag worden. 
Om een indruk te krijgen waar de mestoverschotten zijn en 
waar ze afgezet kunnen worden is Nederland in 31 gebieden ver-
deeld. Per gebied zijn de overschotten en de tekorten aan mest 
van de afzonderlijke bedrijven apart opgeteld. Dit levert het 
totale overschot en het totale tekort aan mest in een gebied op. 
In figuur 2.1 is de gebiedsindeling weergegeven. De gearceerde 
gebieden zijn overschotgebieden. Dit zijn gebieden met een fos-
faatproduktie uit dierlijke mest hoger datt 125 kg per ha. Hierbij 
moet worden vermeld dat gebied 14, de Betuwe, waar de fosfaatpro-
duktle 114 kg/ha is, ook als overschot gebied aangegeven is. Dit 
Is gedaan vanwege de bijna geheel Ingesloten ligging tussen 
andere overschotgebieden en door de uiterwaarden Waardoor het 
uitrijden van dierlijke mest ook beperkt wordt. 
In figuur 2.2 is nogmaals een gebiedsindeling weergegeven. 
In deze figuur zijn de gebieden in 3 groepen verdeeld, ni. de te-
kortgebieden, de gebieden met een fosfaatproduktie van 126 kg tot 
en met 200 kg per ha en de overschotgebieden met een fosfaatpro-
duktie van meer dan 200 kg per ha. 
Of in de praktijk de tekorten aan mest opgevuld zullen wor-
den door de mestoverschotten hangt af van de bereidheid van dé 
boer met tekorten om mest van een ander bedrijf te accepteren. In 
Figuur 2.1 Gebiedsindeling van Nederland 
overschotgebied 
D tekortgebied 
Figuur 2.2 Fosfaatproduktie per ha cultuurgrond 
m van 126 tot en net 200 kg P205 
•eer dan 200 kg P205 
de berekeningen zijn acceptatiegraden ingevoerd. De acceptatie-
graad geeft aan voor welk percentage van de tekorten men bereid 
is de overschotten te accepteren. Door de tekorten te vermenig-
vuldigen met de acceptatiegraad zijn de plaatsingsmogelijkheden 
voor de mestoverschotten bepaald. Bij de acceptatiegraden zijn 2 
niveau's gebruikt namelijk een lage en een hoge. Hierbij is ook 
nog onderscheid gemaakt tussen het verschillende gebruik van de 
landbouwgrond (gewassen) en of het een overschot- dan wel 
tekortgebied betreft. De acceptatiegraden staan in tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Acceptatiegraden (in % van de tekorten) voor dierlijke 
mest in overschot- en tekortgebieden 
Grondgebruik Overschotgebied Tekortgebied 
Laag acceptatieniveau: 
- bouwland 1) 90 25 
- snijmals 90 50 
- grasland 50 10 
Hoog acceptatieniveau: 
- bouwland 1) 90 50 
- snijmals 90 90 
- grasland 90 50 
1) Op bouwland wat bestemd is voor de teelt van granen wordt 
geen dierlijke mest gebracht. 
De overschotten en de tekorten aan dierlijke mest zijn voor 
de eerste 2 fasen berekend. De resultaten daarvan zijn voor beide 
acceptatieniveaus in het transport- en verwerkingsmodel gebracht. 
Dit rekenmodel bepaalt de laagste kosten voor het transport en de 
verwerking van de mestoverschotten. De kosten zijn voornamelijk 
gebaseerd op prijzen uit 1982 (Wijnands en Luesink, 1984) en 
dienen slechts ter indicatie. In dit onderzoek is ten aanzien van 
de mestkalverenmest gesteld dat in ieder gebied het overschot aan 
mestkalverenmest gezuiverd wordt. Het slib dat hierbij vrijkomt 
wordt niet op de landbouwgrond gebracht. 
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3. Resultaten 
Bij de resultaten en de bespreking ervan dient men goed voor 
ogen te houden dat de berekeningen gebaseerd zijn op gegevens uit 
de meitelling van 1985. In werkelijkheid zullen door de verande-
ringen in de veestapel en het gebruik van de landbouwgrond de 
uitkomsten anders zijn. 
In tabel 3.1 zijn voor de 4 fasen voor geheel Nederland de 
mestprodukties, de mestoverschotten in tonnen en als percentage 
van de mestproduktie per diersoort weergegeven. Hieruit blijkt 
dat in de rundveehouderij de mestoverschotten maar een klein deel 
van de mestproduktie betreft. Dit wordt veroorzaakt door de grote 
hoeveelheid landbouwgrond die bij deze sector past. De pluimvee-
houderij heeft weinig landbouwgrond en daardoor is de mest niet 
op het eigen bedrijf af te zetten. De mestoverschotten nemen door 
de strengere normen toe. In de laatste fase blijken vooral de 
mestoverschotten bij de mestkalveren en de fokvarkens sterk toe 
te nemen. ~^ 
In de andere tabel 3.2 staat de samenstelling van de mest-
overschotten weergegeven. Dit Is ook gedaan voor het fosfaatover-
schot aangezien het in de mestproblematiek hier voornamelijk om 
draait. Het aandeel van de varkensmest blijkt het grootst te 
zijn. De rundveehouderij levert maar een kleine bijdrage aan het 
mestoverschot. Bekijken we het verloop bij verschillende fasen 
dan zien we dat het aandeel van de rundveemest sterk toeneemt. 
Gelet op het fosfaatoverschot dan blijkt het aandeel van de 
Tabel 3.2 Mest- en fosfaatoverschotten naar diersoort, van ge-
heel Nederland uitgedrukt in % van de totale over-
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pluimveehouderij hoger te zijn dan bij het mestoverschot. Bij 
strengere normen blijkt het aandeel van de varkensmest aan het 
fosfaatoverschot vrijwel constant. Het aandeel van de pluimvee-
houderij loopt terug als gevolg van het sterk toenemen van de 
mestoverschotten In de rundveehouderij. De mestkalveren blijven 
een bescheiden aandeel vormen ondanks de veranderende normen. 
Bij de berekening van de mestoverschotten zijn uitsluitend 
wettelijke normen gebruikt. Als ook rekening wordt gehouden met 
landbouwkundige beperkingen dan krijgen we de mestoverschotten 
zoals die in tabel 3.3 en tabel 3.4 staan vermeld. De landbouw-
kundige beperkingen zijn: max. 440 kg kali per ha grasland en 
max. 326 kg stikstof per ha bouwland. De totale mestoverschotten 
blijken dan in de eerste fase groter te zijn dan in tabel 3.1. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het over-
schot aan rundveemest en varkensmest. De mestoverschotten die 
onstaan bij de normen zonder landbouwkundige beperkingen zijn ge-
bruikt bij de verdere berekeningen. Hoe groot de mestoverschotten 
per gebied zijn voor beide fasen is te bezien in de bijlagen 5 en 
6. 
Tabel 3.4 Mest- en fosfaatoverschotten naar diersoort van geheel 
Nederland, uitgedrukt in % van de totale overschotten 





















































































Per fase zijn voor een lage en een hoge acceptatiegraad de 
uitkomsten van het rekenmodel in een aantal overzichten weergege-
ven (tabellen 3.5A en B t/m 3.8A en B). In deze overzichten staan 
in de zogenaamde A-tabellen de totale mestoverschotten, de mest-
overschotten die in de eigen regio afgezet kunnen worden, de 
mestoverschotten die in andere regio's afgezet kunnen worden en 
de mestoverschotten die geëxporteerd moeten worden of wel in 
Nederland niet op landbouwgrond afgezet kunnen worden. Om een 
idee te geven wat het wegwerken van de mestoverschotten kost, 
zijn de theoretische kosten weergegeven. De kosten zijn voorname-
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lijk gebaseerd op prijzen uit 1982 (Wljnands en Lueslnk, 1984). 
Om het model goed te kunnen laten rekenen moest er een prijs voor 
de zogenaamde te exporteren mest bepaald worden. Deze prijs Is op 
f 75,- per ton mest vastgesteld. De hoogte van deze prijs is al-
leen bedoeld om het voor het rekenmodel onaantrekkelijk te maken 
om mest te exporteren. Deze prijs heeft niets met de echte kosten 
te maken. In de zogenaamde B-tabellen staan de hoeveelheden mest 
(overschotten) die per gebied aan- en afgevoerd moeten worden. 
Ook de mestoverschotten die geëxporteerd moeten worden zijn ver-
meld. Dit zijn de hoeveelheden mest die niet in Nederland ge-
plaatst kunnen worden. 
In de eerste fase bij een lage acceptatiegraad (tabel 3.5A 
en B) blijken niet alle mestoverschotten in Nederland afgezet te 
kunnen worden. Er moet 2.188.000 ton mestvarkensdrijfmest geëx-
porteerd worden. De mestoverschotten die in andere regio's afge-
zet moeten worden, dus vaak over lange afstand getransporteerd 
moet worden, bestaan uit leghennenmest en slachtkuikenmest. 
Bij een hogere acceptatiegraad (tabel 3.6A en B) in dezelfde 
fase is het niet meer nodig om mest te exporteren. Alles kan in 
Nederland geplaatst worden. Een deel van het overschot aan mest-
varkensdri jfmest wordt in andere regio's afgezet. Er hoeft minder 
leghennen- en slachtkuikenmest in andere regio's afgezet te wor-
den. Doordat alle mestoverschotten in Nederland plaatsbaar zijn, 
leidt dit tot aanzienlijk lagere kosten. Alle plaatsingsmogelijk-
heden worden in dit geval niet volledig benut. Er worden geen 
mestoverschotten vanuit andere regio's afgezet in Groningen, 
Friesland en Noord-Holland. 
Bij een strengere normering (tweede fase) nemen de mestover-
schotten toe. Wordt uitgegaan van een lage acceptatiegraad (tabel 
3.7A en B), dan moet er 6.852.000 ton mest naar het "buitenland". 
Deze mest bestaat niet alleen uit mestvarkensdrijfmest maar ook 
uit fokvarkensdrijfmest. Aangezien de afzetmogelijkheden beperkt 
zijn, kan er ook minder mest In Nederland afgezet worden. Vandaar 
dat de te exporteren hoeveelheid mest sterk toeneemt. Dit leidt 
tot meer kosten om het mestoverschot weg te werken. 
Bij een hogere acceptatiegraad (tabel 3.8A en B) is het niet 
meer nodig om mest te exporteren. Alle mestoverschotten zijn in 
Nederland afzetbaar. Er dient wel tweemaal zoveel mest in andere 
regio's afgezet te worden dan in de eerste fase bij een hoge 
acceptatiegraad het geval is. Deze toename bestaat voornamelijk 
uit mestvarkensdrijfmest. Doordat er meer naar andere regio's ge-
transporteerd moet worden, nemen de kosten per ton weg te werken 
mest toe. In dit geval worden de plaatsingsmogelijkheden in 
Groningen niet volledig benut. Vanuit andere regio's worden name-
lijk geen mestoverschotten daar naar toe gebracht. 
Omdat uit de tabellen niet te ontdekken is waar de mest-
transporten vandaan komen en waar ze naar toe gaan, zijn ze in 
kaart gebracht. In de bijlage 1 t/m 4 zijn per fase per accepta-
tieniveau voor de verschillende mestsoorten de transportstromen 
getekend. De mestoverschotten die geëxporteerd moeten worden zijn 
]5 
niet op de kaarten aangegeven. Zoals In figuur 2.1 en 2.2 al was 
te zien, blijken de overschotgebieden bij een norm van 125 kg 
fosfaat per ha voornamelijk in het midden, oosten en zuiden van 
het land te liggen. Op de kaarten met de transportstromen is te 
zien dat de mesttransporten vanuit deze gebieden vertrekken en 
naar het westen en noorden van het land gaan. Hierbij wordt over 
het algemeen de varkensmest en de natte pluimveemest dichterbij 
afgezet dan de gedroogde pluimveemestsoorten. 
Bij de berekeningen werd gesteld dat alle overschotten aan 
mestkalverenmest in het eigen gebied gezuiverd moeten worden. Het 
slib wat hierbij ontstaat wordt niet op landbouwgrond afgezet. 
Hoeveel mestkalverenmest er per fase en per gebied gezuiverd moet 
worden staat vermeld in tabel 3.9. 
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Tabel 3.5A Fase 1, lage acceptatiegraad 









Acceptatiegraden van bedrijven met tekorten in % van de oppervlakte c u l -
tuurgrond 
































































Modelresultaten: plaatsingsmogelijkheden en kosten 
Bestemming Plaatsbaar 
in 1000 ton 
Kosten in 
f 1000,-















Tabel 3.56 Fase 1, lage acceptatiegraad 
Aanvoer (+) en afvoer (-) van mest in 1000 ton 
Gebied Mestsoort 
rund- mest- mest- fok- leg- leg- slacht-
vee kalve- var- var- hen- hen- kuikens 
ren kens kens nen nen 
(exp.) (nat) (dr.) 
1. N.O. Limburg 
2. W.N. Limburg 
3. Peel en Culjk 
4. Maaskant en Meilerij 
5. Oostelijke Kempen 
6. West-Brabant 
7. W.Kempen en L.v.Breda 
6. Z.W. Zeekleigebied ZH 
9. Tholen en Z-Beveland 
















































16. Zuiden van N.Holland 
17. West-Veluwe 
18. Achterhoek 
19. Noord- en Oost-Veluwe 
20. Salland en Twente 
-364 
41 
-187 -19 -7 
21. Flevopolders 
22. Noorden van N.Holland 
23. Noordoostpolder 
24. Noord-Overijssel 
25. Drenthe excl. Veenkol. 
26. Drentse Veenkol. 
27. De Wouden Fr. 

























































Acceptatiegraden van bedrijven met tekorten in % van de oppervlakte cul-
tuurgrond 
































































Modelresultaten: plaatsingsmogelijkheden en kosten 
Bestemming Plaatsbaar Kosten in Kosten per ton 











Tabel 3.6B Fase 1, hoge acceptatiegraad 
Aanvoer (+) en afvoer (-) van mest in 1000 ton 
Gebied Mestsoort 
rund- mest- mest- fok- leg- leg- slacht-
vee kalve- var- var- hen- hen- kuikens 
ren kens kens nen nen 
(nat) (dr.) 
1. N.O. Limburg 
2. W.N. Limburg 
3. Peel en Cuijk 
4. Maaskant en Meijerij 
















































W.Kempen en L.v.Breda 
Z.W. Zeekleigebled ZH 










Zuiden van N.Holland 
West-Veluwe 
Achterhoek 
Noord- en Oost-Veluwe 
Sa11and en Twente 
Flevopolders 
Noorden van N.Holland 
Noordoostpolder 
Noord-Overijssel 
Drenthe excl. Veenkol 
Drentse Veenkol. 
De Wouden Fr. 






































Tabel 3.7A Fase 2, lage acceptatiegraad 












Acceptatiegraden van bedrijven met tekorten in % van de oppervlakte cul-
tuurgrond 
































































Modelresultaten: plaatsingsmogelijkheden en kosten 
Bestemming Plaatsbaar 
in 1000 ton 
Kosten in 
f 1000,-















Tabel 3.7B Fase 2, lage acceptatiegraad 
Aanvoer (+) en afvoer (-) van mest in 1000 ton 
Gebied Mestsoort 
rund- mest- mest- fok- leg- leg- slacht-
vee kalve- var- var- hen- hen- kuikens 
ren kens kens nen nen 



































Peel en Cuijk 
Maaskant en Meijerij 
Oostelijke Kempen 
West-Brabant 
W.Kempen en L.v.Breda 
Z.W. Zeekleigebied ZH 










Zuiden van N.Holland 
West-Veluwe 
Achterhoek 
Noord- en Oost-Veluwe 
Salland en Twente 
Flevopolders 
Noorden van N.Holland 
Noordoostpolder 
Noord-Overijssel 
Drenthe excl. Veenkol 
Drentse Veenkol. 
De Wouden Fr. 













































































































































Tabel 3.8A Fase 2, hoge acceptatiegraad 
Bemestingsnormen in kg P205/ha 











































































Modelresultaten: plaatsingsmogelijkheden en kosten 
Bestemming Plaatsbaar 















Tabel 3.8B Fase 2, hoge acceptatiegraad 
Aanvoer (+) en afvoer (-) van mest in 1000 ton 
Gebied Mestsoort 
rund- mest- mest- fok- leg- leg- slacht-
vee kalve- var- var- hen- hen- kuikens 



































Peel en Cuijk 
Maaskant en Meijerij 
Oostelijke Kempen 
West-Brabant 
W.Kempen en L.v.Breda 
Z.W. Zeeklelgebied ZH 










Zuiden van N.Holland 
West-Veluwe 
Achterhoek 
Noord- en Oost-Veluwe 
Sa Hand en Twente 
Flevopolders 
Noorden van N.Holland 
Noordoostpolder 
Noord-Overijssel 
Drenthe excl. Veenkol 
Drentse Veenkol. 
De Wouden Fr. 


































































































Tabel 3.9 Produktie van mestkalverenmest en de hoeveelheden te zuiveren 
mestkalverenmest per gebied in 1000 ton voor twee fasen 
Gebied Produktie Te zuiveren nest in: 


































Peel en Cuijk 
Maaskant en Meijerlj 
Oostelijke Kempen 
West-Brabant 
H.Kempen en L.v.Breda 
Z.U. Zeeklelgebled ZH 





Z.Holland excl. Zeekleigebied 
Betuwe 
Utrecht 
Zuiden van N.Holland 
West-Veluwe 
Achterhoek 
Noord- en Oost-Veluwe 
Salland en Twente 
Flevopolders 
Noorden van N.Holland 
Noordoostpolder 
Noord-Overijssel 
Drenthe excl. Veenkol. 
Drentse Veenkol. 
De Wouden Fr. 
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